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消
費
者
行
政
へ
の
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待
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語
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i
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消
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の
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ら
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消費者行政への期待を話る
灘
蘇
纏
蒲
灘
麟
耀継
紘雛
辮
灘
轍齢羅
講
霧
撫
磯
勲
遅
配
だ
っ
た
」
と
い
う
時
代
に
始
ま
っ
た
、
消
費
者
運
動
で
い
え
ば
草
分
け
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頃
に
は
、
消
費
者
礁
行
政
と
い
・つ
よ
・つ
な
部
署
も
無
か
っ
た
し
、
「欠
陥
商
・
叩
」
と
い
う
言
葉
も
あ
呈
せ
ん
で
し
た
.
マ
ッ
チ
が
霜
の
中
で
何
本
か
着
か
蜥
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
今
で
い
え
ば
「
欠
陥
商
品
」
で
す
。
そ
の
当
時
は
、
「欠
陥
商
品
」
と
い
う
言
葉
が
無
い
訳
で
す
け
れ
ど
も
、
響
か
な
い
マ
ッ
チ
を
持
ち
寄
っ
て
、
そ
れ
を
当
時
の
商
工
省
あ
る
い
は
業
界
に
取
碁
凡
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
当
時
の
主
婦
に
樽
と
っ
て
画
期
的
な
、
お
上
に
文
句
を
い
う
と
い
、つ
、
そ
れ
ま
で
や
っ
た
.」
と
の
な
い
.」
と
で
し
た
.
今
な
ら
当
た
り
前
の
.」
と
で
す
が
、
劇
や
っ
て
み
た
ら
ば
で
き
た
、
そ
れ
な
ら
お
米
も
や
ろ
う
、
何
も
や
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
必
然
的
に
集
ま
っ
た
の
が
主
婦
連
合
会
で
す
。
神
主
食
の
米
.
麦
.
じ
ゃ
が
い
も
の
配
給
、
ガ
ス
・
電
気
・
木
炭
の
供
給
、
あ
い
次
ぐ
値
上
げ
反
対
な
ど
全
国
の
消
費
者
が
同
じ
目
的
を
持
っ
て
「
こ
の
指
止
ま
れ
」
と
各
地
で
声
を
上
げ
て
集
ま
っ
た
任
意
団
体
で
す
。
そ
の
当
時
は
事
務
所
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
・
会
員
の
人
た
ち
の
家
を
交
替
し
て
使
い
ま
し
た
。
そ
し
て
今
や
っ
と
、
J
R
四
谷
駅
前
に
主
婦
会
館
が
あ
り
ま
す
が
、
四
〇
年
経
ち
ま
し
て
あ
ま
り
に
も
古
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
新
し
い
消
費
者
運
動
の
拠
点
に
な
る
よ
う
に
と
建
替
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
=
月
に
オ
ー
プ
ン
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
私
が
主
婦
連
合
会
と
関
わ
り
を
持
ち
ま
し
て
か
ら
、
四
〇
年
近
く
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
入
会
申
し
込
み
と
い
う
も
の
を
書
い
た
覚
え
が
あ
り
ま
せ
ん
。
何
か
の
き
っ
か
け
で
行
き
始
め
て
、
そ
の
ま
ま
入
っ
て
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
今
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
な
ん
と
な
く
食
品
の
問
題
に
関
心
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
い
ろ
い
ろ
と
関
わ
り
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
今
お
話
の
出
ま
し
た
遺
伝
子
組
換
え
食
品
、
特
に
表
示
に
つ
い
て
、
ご
承
知
の
よ
う
に
非
常
に
多
く
の
「
表
示
を
求
め
る
署
名
」
、
そ
れ
か
ら
各
地
方
自
治
体
か
ら
一
〇
〇
〇
を
超
え
る
厚
生
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
へ
の
意
見
書
が
出
て
お
り
ま
す
。
農
水
省
の
検
討
会
に
、
私
は
入
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
、
先
月
「
表
示
を
こ
う
し
た
ら
ど
う
か
」
と
い
う
事
務
局
の
た
た
き
台
の
案
が
示
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
意
見
を
求
め
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
方
の
中
に
も
お
そ
ら
く
出
し
て
下
さ
っ
た
方
も
あ
る
し
、
こ
れ
か
ら
グ
ル
ー
プ
で
出
そ
う
で
は
な
消費者行政への期待を膳る
た
へ
撫
騨麟
醐麓
難
婁
麗
奴郵
織
灘
緯
羅
綾
凱灘
麟
撫
鱗
騨
鑓
灘
騰
雛
灘
灘
雛
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豆
と
除
草
剤
を
同
じ
メ
ー
カ
ー
が
作
り
、
し
か
も
種
子
は
一
代
限
り
で
、
今
年
作
っ
た
大
豆
を
自
分
で
種
を
取
っ
て
ま
た
蒔
き
ま
す
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
来
年
ま
た
種
を
買
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
当
然
そ
の
大
豆
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
の
種
子
よ
り
も
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
な
っ
た
と
き
に
、
世
界
の
食
料
を
制
す
る
も
の
が
世
界
を
制
す
る
と
い
い
ま
す
が
、
種
子
を
制
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
世
界
の
食
料
市
場
に
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
遺
伝
子
組
換
え
食
品
の
話
が
で
ま
す
と
、
す
ぐ
に
、
将
来
は
世
界
の
食
料
市
場
が
逼
迫
状
況
に
あ
る
か
ら
こ
れ
は
そ
れ
を
救
う
切
り
札
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
あ
る
程
度
少
し
は
増
産
が
で
き
る
と
か
、
今
ま
で
大
豆
な
り
、
菜
種
、
じ
ゃ
が
い
も
に
し
て
も
作
り
に
く
か
っ
た
所
で
作
れ
る
よ
う
な
研
究
も
進
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
塩
水
が
あ
る
よ
う
な
所
、
非
常
に
乾
燥
し
た
所
で
も
作
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
の
食
料
危
機
に
お
け
る
切
り
札
だ
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
今
で
も
食
料
と
い
う
の
は
輸
出
し
よ
う
、
あ
ま
っ
て
た
く
さ
ん
買
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、
飢
え
に
苦
し
む
と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
種
に
し
て
も
値
段
が
高
い
、
特
定
の
除
草
剤
等
を
合
わ
せ
て
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
特
定
の
企
業
が
実
権
を
握
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
本
当
に
将
来
飢
え
に
苦
し
ん
で
い
る
、
も
っ
と
食
料
を
作
り
た
い
、
必
要
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
の
人
た
ち
が
望
む
よ
う
な
形
で
増
産
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
人
た
ち
が
望
む
よ
う
な
形
で
他
の
国
が
作
っ
た
も
の
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
政
治
と
分
配
の
問
題
、
今
あ
る
よ
う
な
状
況
の
ま
ま
で
そ
の
遺
伝
子
組
換
え
と
い
う
方
向
に
進
む
こ
と
に
対
す
る
疑
問
を
非
常
に
強
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
目
の
前
の
こ
と
と
し
て
「
表
示
」
に
関
わ
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
と
は
も
っ
と
基
本
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
反
対
運
動
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
進
め
る
立
場
、
政
府
は
、
今
食
べ
て
い
る
も
の
と
安
全
性
は
同
じ
程
度
で
あ
る
、
食
べ
物
と
い
う
の
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
安
全
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
今
食
べ
て
い
る
も
の
と
実
質
的
同
等
性
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
7s
消費者行政への期待を雁る
簗
P
臓
擁
耀
裟
馨
M
縁
賜
怯
う
立
法
の
精
神
で
あ
る
食
。、衛
生
法
で
は
対
応
で
　
三
…
で
農
し
か
し
、
私
は
疑
問
と
か
響
、
不
安
が
単
な
る
素
人
の
感
情
的
に
と
か
、
何
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
と
か
・
科
学
的
で
な
く
反
対
運
動
を
し
て
い
る
と
い
、つ
、」
と
で
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
.
こ
う
い
う
腰
に
つ
い
て
、
科
議
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
ら
・
専
門
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
だ
け
を
や
っ
て
い
る
方
た
ち
と
科
学
論
争
し
て
も
勝
つ
当
て
は
な
い
わ
け
で
す
・
た
だ
・
私
た
ち
が
今
食
べ
て
い
る
も
の
の
安
全
性
と
い
、つ
の
は
、
何
万
年
も
か
け
て
、
あ
る
い
は
科
学
的
に
そ
の
安
全
性
を
譲
し
な
が
ら
も
・
そ
の
中
で
尊
い
犠
牲
を
出
し
な
が
砺鐸
麓
諺
欝
酔
飾遵
箋
警
叢
幟篶
緒
蒙
嚢
雛
惣
即鑓
馨
朗勲難
鯵
鐸
毅
韓
灘
耽鉱
叢
懸
郵
し
、
、
」
、」
が
、」
、つ
だ
か
ら
反
対
で
す
と
い
・つ
.』
と
よ
り
も
っ
と
大
き
な
立
場
で
ま
だ
疑
問
が
あ
る
ζ
」
ろ
で
な
ぜ
必
要
な
の
か
・
私
た
ち
難
煽糞
鍵
髭
振
ほ顯
懸
雛
籍
蒙
尉藁
慧
鰭
鞍
舷
な
遺
伝
子
組
撃
え
で
総
量
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
こ
れ
竺
般
の
方
た
ち
が
非
常
に
素
朴
に
出
さ
れ
で
す
か
ら
、
遺
伝
子
組
換
、え
食
。叩
は
表
示
の
問
題
だ
け
で
は
を
、
も
つ
と
根
本
的
な
こ
と
で
あ
り
・
そ
し
て
日
本
の
食
料
自
給
率
が
薮
彗
饗
選
姻舞
響
墜
器
濃
切緯
籍
蕪
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し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
農
業
に
対
し
て
、
今
ち
ょ
う
ど
農
基
法
の
見
直
し
も
最
終
の
報
告
案
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
日
本
の
農
業
を
ど
う
考
え
る
か
、
私
も
今
の
農
業
と
か
農
政
に
対
し
て
批
判
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
補
助
金
の
使
い
方
で
あ
る
と
か
、
お
米
の
こ
と
、
稲
作
そ
れ
ぞ
れ
意
見
は
あ
り
ま
す
が
、
環
境
の
面
を
含
め
て
日
本
の
農
業
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
遺
伝
子
組
換
え
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
、
表
示
が
非
常
に
日
本
で
難
し
い
、
厳
し
い
と
い
わ
れ
る
そ
こ
に
、
自
給
率
の
低
さ
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。
大
豆
に
い
た
っ
て
は
九
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
輸
入
、
自
給
し
て
い
る
の
は
わ
ず
か
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
な
い
し
は
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
み
ま
す
と
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
消
費
者
に
と
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
厳
し
い
自
分
自
身
の
生
活
、
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
る
時
に
来
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。私
は
、
た
ま
た
ま
農
水
省
の
検
討
会
の
座
長
と
担
当
官
と
三
人
で
、
ち
ょ
う
ど
去
年
の
一
〇
月
に
ア
メ
リ
カ
に
参
り
ま
し
て
、
大
豆
を
収
穫
す
る
と
こ
ろ
か
ら
カ
ン
ト
リ
ー
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
は
し
け
を
使
っ
て
港
へ
持
っ
て
い
き
、
船
積
み
す
る
と
こ
ろ
ま
で
見
学
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
二
月
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
参
り
ま
し
て
、
E
U
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
、
そ
し
て
産
業
界
と
行
政
、
消
費
者
団
体
を
訪
ね
て
き
ま
し
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
農
水
省
の
立
て
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
参
り
ま
し
た
か
ら
、
必
ず
し
も
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
反
対
運
動
を
し
て
い
る
消
費
者
団
体
を
訪
問
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
十
分
で
は
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
表
示
に
つ
い
て
い
い
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
行
政
や
産
業
界
は
実
質
的
に
同
等
で
安
全
性
に
問
題
は
な
い
か
ら
表
示
は
い
ら
な
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。
私
が
驚
き
ま
し
た
の
は
、
遺
伝
子
組
換
え
で
は
な
い
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
「
こ
の
大
豆
は
遺
伝
子
組
換
え
で
は
な
い
大
豆
を
原
料
と
し
て
使
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
表
示
を
も
し
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
そ
ば
に
、
「
遺
伝
子
組
換
え
食
品
よ
り
も
安
全
性
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
を
併
記
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
日
本
の
消
費
者
に
と
っ
て
納
得
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
な
が
ら
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
78
消費者行政への期待を語る
ま
た
E
u
で
竺
五
の
国
が
集
ま
っ
て
い
る
の
で
、
そ
、つ
簡
単
に
意
見
が
ま
と
ま
ら
な
い
よ
う
で
す
が
、
と
に
か
ー
遺
伝
子
組
換
え
食
。
肥
表
示
を
す
る
と
い
、芙
き
な
枠
だ
け
は
、
去
年
参
り
ま
し
た
と
き
に
決
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
・
そ
し
て
・
一
五
の
国
が
あ
る
と
・
輸
出
票
あ
り
、
嚢
国
が
あ
り
、
ま
た
大
豆
が
取
れ
な
く
て
輸
入
し
て
い
る
国
も
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
入
れ
て
い
る
国
も
あ
る
と
い
う
中
で
、
具
体
的
対
策
、
表
示
の
方
法
、
対
象
。
冒
が
絞
り
き
れ
な
い
で
案
を
出
し
て
賛
成
が
得
ら
れ
な
い
と
ま
た
引
っ
込
め
・
ま
た
次
の
案
を
出
し
て
と
い
、つ
よ
・つ
な
や
り
方
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
た
琴
年
の
五
月
に
理
妻
で
通
り
ま
し
た
具
体
的
な
も
の
と
し
て
・
遺
伝
子
組
換
、凡
を
使
っ
た
原
材
料
の
中
で
、
特
に
タ
ン
パ
ク
、
あ
る
い
は
D
N
A
が
残
っ
て
い
な
い
も
の
は
表
示
し
な
く
て
い
い
け
れ
ど
も
・
大
変
抽
象
的
な
い
い
方
で
あ
り
ま
す
が
、
残
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
検
査
を
し
て
、
遺
伝
子
組
換
え
の
材
料
を
使
っ
た
と
き
に
は
・
使
っ
た
と
書
き
ま
し
ょ
・つ
と
い
・つ
、
」
と
が
は
っ
き
り
決
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
一
五
の
国
で
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
や
っ
て
謹
す
る
の
か
・
具
体
的
に
進
ん
で
い
く
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
と
に
か
く
E
u
で
は
表
示
を
す
る
と
い
う
大
前
提
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
・
そ
れ
は
・
;
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
自
給
率
が
違
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
給
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
・
日
本
と
ま
っ
た
く
違
う
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
フ
一フ
ン
ス
と
ド
イ
ッ
の
消
薯
団
体
を
ま
わ
り
ま
し
た
が
、
自
分
た
ち
に
と
っ
て
遺
伝
子
組
換
養
品
の
メ
リ
ッ
ト
・
必
要
性
が
理
解
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
安
全
性
な
り
生
態
系
へ
の
影
響
い
う
の
が
ま
だ
ま
だ
未
解
明
の
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
・
否
定
的
な
意
見
書
が
た
く
さ
ん
出
て
お
り
ま
し
た
。
消
団
連
の
よ
う
に
、
消
費
者
団
体
の
横
の
連
絡
が
と
れ
て
お
り
・
そ
こ
の
意
暑
も
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
が
、
非
常
に
理
論
的
に
積
み
上
げ
た
意
見
寡
で
き
て
お
り
ま
し
て
、
当
然
の
こ
と
で
す
が
・
表
馨
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
私
が
参
り
ま
し
た
と
き
に
、
ま
だ
義
務
化
が
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
が
、
た
だ
産
業
界
が
婆
者
団
体
か
ら
の
突
き
上
げ
が
強
く
て
・
政
府
が
な
か
な
か
決
ま
っ
た
方
針
を
示
さ
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
皇
的
に
表
示
を
す
る
と
い
募
針
を
決
め
た
と
や」
う
が
ぼ
ち
ぼ
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ち
出
始
め
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
農
水
省
の
示
し
た
案
は
A
案
と
B
案
が
あ
り
ま
す
。
A
案
は
①
組
換
え
D
N
A
や
蛋
白
質
が
残
っ
て
い
る
場
合
、
例
え
ば
豆
腐
や
豆
乳
な
ど
は
「遺
伝
子
組
換
え
大
豆
を
使
っ
た
」
と
表
示
す
る
。
こ
れ
は
義
務
表
示
で
す
。
次
に
②
と
し
て
組
換
え
作
物
と
、
非
組
換
え
作
物
を
分
別
し
な
い
で
流
通
し
た
原
料
を
使
用
し
た
場
合
は
「
分
別
し
て
い
な
い
」
と
表
示
す
る
。
こ
れ
も
義
務
表
示
で
す
。
③
と
し
て
非
組
換
え
作
物
を
使
用
し
た
場
合
は
、
「
使
用
し
て
い
な
い
」
と
表
示
す
る
。
こ
れ
は
任
意
表
示
で
す
。
B
案
は
A
案
の
①
②
③
す
べ
て
を
任
意
表
示
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
表
示
で
は
、
蛋
白
質
や
D
N
A
が
ほ
と
ん
ど
残
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
大
豆
油
な
ど
は
義
務
表
示
の
対
象
か
ら
は
ず
れ
て
い
ま
す
。
納
豆
、
醤
油
、
味
噌
な
ど
も
加
熱
・
発
酵
の
過
程
が
あ
り
、
表
示
の
対
象
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
消
費
者
は
、
D
N
A
や
蛋
白
質
が
残
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
で
区
別
す
る
の
で
は
な
く
、
遺
伝
子
組
換
え
の
原
材
料
を
使
っ
た
場
合
は
使
っ
た
と
表
示
す
る
よ
う
望
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
遺
伝
子
組
換
え
食
品
は
非
常
に
難
し
い
問
題
を
抱
え
、
そ
れ
か
ら
日
本
の
農
業
の
あ
り
方
ま
で
問
わ
れ
た
中
で
、
私
ど
も
も
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
農
水
省
の
検
討
会
は
会
議
が
完
全
に
オ
ー
ブ
ン
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
た
し
か
一
ヶ
月
ぐ
ら
い
前
に
日
に
ち
が
決
ま
り
ま
し
て
、
往
復
葉
書
で
申
し
込
み
を
し
、
定
員
よ
り
多
い
場
合
に
は
抽
選
に
な
り
ま
す
が
、
傍
聴
が
で
き
、
マ
ス
コ
ミ
に
も
公
開
し
て
い
る
と
い
う
中
で
検
討
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
先
程
、
清
水
先
生
が
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
の
お
話
を
な
さ
い
ま
し
た
が
、
私
は
科
学
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
非
常
に
難
し
い
の
で
す
が
、
環
境
ホ
ル
モ
ン
、
正
確
な
名
前
で
は
内
分
泌
撹
乱
化
学
物
質
に
つ
い
て
厚
生
省
、
そ
れ
と
環
境
庁
な
ど
一
〇
く
ら
い
の
省
庁
に
ま
た
が
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
検
討
会
で
あ
る
と
か
研
究
会
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
私
が
食
品
衛
生
調
査
会
に
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
部
会
に
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
や
は
り
専
門
の
立
場
で
の
発
言
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
消
費
者
の
立
場
で
、
い
ろ
い
ろ
な
先
生
方
の
報
告
を
伺
っ
80
消費者行政への期待を語る
て
い
ま
す
と
、
必
ず
、
.」
ち
ら
か
ら
み
た
見
方
、
別
の
方
向
か
ら
み
た
見
方
と
い
う
両
方
の
先
生
方
が
い
ら
つ
し
ゃ
い
ま
す
・
で
す
か
ら
・
か
ち
っ
と
右
か
左
か
、
白
か
黒
か
と
割
り
切
れ
る
も
の
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
非
常
に
微
妙
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
・
た
だ
い
、凡
る
.』
と
は
、
今
ま
で
安
全
性
の
問
題
に
な
っ
て
い
た
よ
う
な
盆
、
例
え
ば
P
P
M
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
・
ほ
ん
と
う
に
ご
く
何
億
分
の
一
と
い
う
量
で
、
し
か
も
そ
れ
が
胎
児
で
あ
っ
た
り
、
乳
幼
児
で
あ
る
と
き
に
影
響
を
受
け
る
と
・
成
人
し
て
か
ら
影
響
が
出
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
の
・」
と
が
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
い
わ
れ
て
い
る
生
殖
と
い
う
よ
、妥
こ
と
に
関
わ
り
・
人
間
そ
の
存
在
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
、
そ
う
な
り
ま
す
と
、
白
と
黒
と
が
つ
か
な
い
か
ら
何
に
も
し
な
く
て
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
.』
れ
は
学
者
に
も
、
国
に
も
、
地
方
自
治
体
に
も
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
・
私
た
ち
は
何
を
要
求
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ
か
ら
自
分
自
身
の
生
活
を
ど
う
考
え
て
い
く
の
か
、
「
環
築
ル
モ
ン
け
し
か
ら
ん
」
と
い
い
な
が
ら
、
買
い
物
の
際
、
ス
六
も
い
く
ら
で
も
あ
の
袋
を
も
ら
っ
て
来
る
よ
う
な
生
活
態
度
で
は
・
い
萎
格
は
な
い
と
い
、え
ま
す
・
そ
、」
で
、
自
分
自
身
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
、
今
で
き
る
こ
と
は
何
が
あ
る
の
か
、
少
し
で
も
疑
わ
し
い
も
の
に
つ
い
て
使
用
を
減
ら
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
自
分
に
何
が
で
き
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
き
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
・
.」
れ
だ
け
財
政
が
厳
し
い
と
き
に
、
あ
る
程
度
の
補
正
予
算
が
景
気
回
復
と
い
う
こ
と
で
認
め
ら
れ
ま
し
た
が
・
そ
の
中
で
環
境
に
関
す
る
も
の
は
ど
ん
ど
ん
予
算
が
つ
い
て
、
環
境
ホ
ル
モ
ン
に
も
つ
い
て
い
ま
す
。
つ
く
の
は
い
い
と
思
い
ま
す
・
呆
は
研
究
が
遅
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
進
め
る
の
は
い
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
各
省
庁
で
今
の
苦
し
い
財
政
の
中
か
ら
投
じ
る
お
金
が
本
当
に
有
効
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ζ
つ
か
、
そ
の
辺
が
非
常
に
疑
問
で
す
。
大
蔵
省
の
人
が
各
省
庁
か
ら
予
藷
求
が
出
さ
れ
・
そ
れ
を
嚢
す
る
と
き
に
・
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
が
ど
れ
だ
け
だ
ぶ
っ
て
い
る
か
な
ど
、
ど
こ
ま
で
み
る
の
か
、
本
当
に
蕃
効
果
的
に
使
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
・
各
省
庁
で
ど
う
い
っ
た
、
』
と
を
や
っ
て
い
る
の
か
、
全
体
を
通
し
て
見
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
、
全
体
で
ど
う
い
っ
た
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
か
、
私
は
次
回
の
部
会
の
と
き
に
、
大
ま
か
な
と
こ
ろ
で
よ
い
か
ら
資
料
と
し
て
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
厚
生
省
に
い
っ
て
あ
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り
ま
す
。
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
も
こ
れ
か
ら
見
て
い
か
な
け
れ
ば
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
辺
で
、
清
水
先
生
に
お
返
し
い
た
し
ま
す
。
S
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
の
お
話
の
中
心
は
、
遺
伝
子
組
換
え
食
品
で
し
た
が
、
ま
だ
い
く
つ
で
も
テ
ー
マ
を
も
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
お
話
を
聞
く
機
会
が
あ
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
少
し
質
問
を
ご
遠
慮
な
く
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
の
年
齢
の
も
の
に
は
、
遺
伝
子
組
換
え
食
品
で
あ
る
と
か
環
境
ホ
ル
モ
ン
と
か
い
わ
れ
ま
す
と
頭
が
痛
く
な
り
ま
す
が
、
一
所
懸
命
理
解
し
て
い
こ
う
と
務
め
て
い
ま
す
。
今
の
和
田
さ
ん
の
お
話
で
問
題
が
非
常
に
よ
く
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
極
め
て
新
し
い
情
報
も
お
り
こ
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
時
間
の
関
係
も
あ
り
ま
す
の
で
、
で
き
れ
ば
遺
伝
子
組
換
え
食
品
を
テ
ー
マ
に
絞
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
ま
た
他
の
も
の
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
が
、
今
の
お
話
に
つ
い
て
の
ご
質
問
を
遠
慮
な
く
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
和
田
さ
ん
の
お
話
は
表
示
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
食
料
問
題
へ
の
広
が
り
も
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
将
来
に
つ
い
て
の
不
安
と
い
う
基
本
的
な
問
題
も
あ
る
と
い
う
弾
力
的
な
捉
え
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
点
で
も
い
い
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
質
問
下
さ
い
。
82
 
〈
質
疑
等
〉
〔参
加
者
A
〕
地
元
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
の
お
話
で
す
と
大
豆
は
九
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
輸
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
特
に
大
半
は
、
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
か
ら
の
輸
入
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
推
定
で
ど
れ
く
ら
い
の
も
の
が
遺
伝
子
組
換
え
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
統
計
的
な
こ
と
が
お
わ
か
り
で
消費者行政への期待を膳る
し
た
ら
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
w
確
実
に
自
信
を
も
っ
て
申
し
上
げ
ら
れ
る
数
字
は
な
い
の
で
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、
こ
れ
は
農
水
省
に
訊
ね
ま
し
て
も
・
逆
に
安
全
性
に
問
題
が
な
い
の
だ
か
ら
、
輸
入
の
段
階
で
一
切
ど
れ
く
ら
い
入
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
承
知
し
て
い
な
い
と
い
う
い
い
方
に
な
る
わ
け
で
す
。
客
観
的
な
事
実
は
各
国
で
調
べ
れ
ば
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
今
の
ご
質
問
に
つ
い
て
、
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
る
数
量
を
把
握
し
て
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
後
の
チ
エ
ッ
ク
と
か
は
し
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
た
だ
ア
メ
リ
カ
で
去
年
・
大
豆
の
中
で
一
四
ー
五
パ
ー
セ
ン
ト
遺
伝
子
組
換
え
の
も
の
を
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
今
年
は
そ
れ
が
さ
ら
に
増
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
の
ご
質
問
か
ら
は
ち
ょ
っ
と
離
れ
ま
す
が
、
厚
生
省
で
こ
れ
か
ら
の
食
品
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
ま
と
め
を
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
遺
伝
子
組
換
え
食
品
に
つ
い
て
安
全
性
に
問
題
は
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
の
監
視
業
務
を
担
当
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
、
文
章
が
入
り
ま
し
た
。
ノ
ー
チ
ェ
ッ
ク
で
入
っ
て
く
る
遺
伝
子
組
換
え
食
品
を
ど
う
や
っ
て
後
追
い
し
て
い
く
の
か
、
も
し
や
る
と
な
れ
ば
、
入
っ
て
き
た
時
に
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
辺
か
ら
消
費
者
の
立
場
と
し
て
は
運
動
の
組
み
方
、
攻
め
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
A
も
う
一
つ
質
問
が
ご
ざ
い
ま
す
。
組
換
え
の
も
の
か
ど
う
か
は
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
E
U
で
は
表
示
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
特
に
日
本
で
は
有
機
栽
培
の
野
菜
が
、
基
準
や
ま
た
実
際
に
現
場
で
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
と
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
辺
ど
う
な
の
か
を
ク
リ
ア
ー
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
自
給
率
が
非
常
に
低
い
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
で
は
自
給
率
を
上
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
食
品
の
コ
ス
ト
も
高
く
つ
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
遺
伝
子
組
換
え
食
品
は
ロ
ー
コ
ス
ト
で
で
き
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
ぜ
ひ
安
全
性
の
立
場
で
ご
検
討
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
83
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い
ま
し
た
。
W
今
お
話
の
で
ま
し
た
E
U
の
具
体
的
な
表
示
の
書
き
方
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
で
す
が
、
た
だ
、
五
月
の
理
事
会
で
決
ま
っ
た
書
き
方
と
い
う
の
は
、
遺
伝
子
組
換
え
の
農
産
物
そ
の
も
の
、
例
え
ば
大
豆
、
そ
れ
か
ら
原
材
料
と
し
て
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
書
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
検
査
は
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
は
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
原
材
料
に
遺
伝
子
組
換
え
の
も
の
を
使
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
す
べ
て
の
食
品
を
す
ぐ
に
検
査
で
き
る
か
ど
う
か
、
正
確
な
意
味
で
の
精
度
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
一
検
体
あ
た
り
の
コ
ス
ト
が
ど
れ
く
ら
い
か
か
る
の
か
、
果
た
し
て
本
当
の
実
用
で
す
べ
て
対
応
し
き
れ
る
か
と
い
う
形
に
は
な
か
な
か
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
な
か
に
生
協
に
入
っ
て
い
る
方
も
い
ら
つ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
生
協
な
ど
も
含
め
て
、
今
、
検
査
方
法
は
非
常
に
進
ん
で
い
る
と
伺
っ
て
い
ま
す
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
全
部
を
検
査
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
な
っ
た
と
き
に
、
例
え
ば
、
そ
こ
で
入
荷
し
た
大
豆
、
そ
の
帳
簿
や
送
り
伝
票
、
ど
こ
か
ら
輸
入
し
た
か
な
ど
か
ら
調
べ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
並
行
し
て
み
て
い
か
な
い
と
、
検
査
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
去
年
ま
で
は
E
U
で
も
、
「
こ
れ
は
遺
伝
子
組
換
え
の
も
の
を
原
材
料
に
し
て
い
ま
す
」
、
「
も
し
か
し
た
ら
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
M
A
Y
と
い
う
表
現
、
そ
れ
か
ら
「ネ
ガ
テ
ィ
ブ
」
の
三
通
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、
M
A
Y
と
い
う
の
は
消
費
者
に
と
つ
て
は
分
か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
の
規
則
で
は
は
ず
さ
れ
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
大
豆
を
輸
入
し
て
い
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
大
豆
は
一
四
ー
五
%
は
遺
伝
子
組
換
え
大
豆
な
の
で
あ
り
、
中
小
企
業
に
全
部
検
査
を
し
な
さ
い
と
い
う
の
で
は
コ
ス
ト
が
か
か
っ
て
ど
う
し
よ
、つ
も
な
い
の
で
、
ア
メ
リ
カ
の
大
豆
を
使
っ
た
場
合
に
は
、
「
遺
伝
子
組
換
え
の
材
料
を
使
っ
て
い
ま
す
」
と
書
く
と
し
ま
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
使
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
使
っ
て
い
な
い
と
き
に
「
使
っ
て
い
ま
す
」
と
書
く
の
は
理
屈
か
ら
い
え
ば
う
そ
つ
き
表
示
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
も
ら
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
大
豆
を
使
っ
た
場
合
に
は
、
「
遺
伝
子
組
換
え
の
材
料
を
使
っ
て
い
ま
す
」
と
書
く
と
、
昨
年
ド
イ
ツ
へ
ま
い
り
ま
し
た
時
に
、
産
業
界
の
自
主
的
な
表
示
に
つ
い
84
 
ひ
消費者行政への期待を語る
'
砕
」
て
話
し
て
い
ま
し
た
。
具
体
的
な
や
り
方
は
、』
れ
か
ら
で
、
決
ま
っ
た
文
章
を
読
み
ま
す
と
、
「
検
査
の
彙
ξ
子
る
」
と
ば
き
つ
と
で
き
て
い
ま
す
が
、
.
』
れ
が
各
国
に
お
り
て
い
っ
た
と
き
に
、
各
国
に
委
ね
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
・
そ
こ
で
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
の
が
こ
れ
か
ら
の
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
f
日
本
で
遺
伝
子
組
換
、え
の
も
の
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
・
叩
目
」
「
・叩
種
」
が
あ
り
ま
す
.
例
え
ば
ナ
タ
ネ
の
中
で
も
い
ろ
い
ろ
な
品
種
力
あ
っ
た
り
、
そ
れ
か
ら
、
対
害
虫
性
、
除
嘉
へ
の
耐
性
が
あ
る
な
ど
、
二
・
種
類
が
認
可
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
・
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
外
国
の
も
の
で
す
が
、
唯
一
、
日
本
の
企
業
が
申
請
を
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
マ
7
で
す
・
こ
の
生
産
さ
れ
て
い
る
遺
伝
子
組
換
、え
ト
マ
ト
は
熟
成
が
響
な
る
よ
・つ
に
改
造
さ
れ
て
い
る
の
で
従
来
の
ト
マ
ト
よ
り
日
持
ち
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
.
嚢
貿
難
羅
酷
で鐸
誕
繕
縮
鱗蕪
馨
赫
纐
ら
か
さ
が
変
わ
ら
な
い
と
い
、つ
、」
と
が
、
本
当
の
消
費
者
の
メ
リ
ッ
寿
け
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
・
+
日
ぐ
ら
い
見
た
目
が
唾
ん
と
も
な
い
わ
け
で
す
.
触
っ
て
も
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
な
っ
て
い
な
い
.
と
な
り
ま
す
と
、
今
・
ト
マ
喜
収
穫
し
て
か
ら
届
け
て
レ
る
と
、
」
ろ
以
上
に
広
域
流
通
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
八
百
屋
さ
ん
や
ス
六
あ
店
頭
に
+
昼
い
て
も
見
た
目
は
わ
か
嬢
鍵
簿
嚢
夢
姦
莚
鷺
際鋸
綾
ツ鍔
難
鯵
鷲
そ
し
て
、
実
際
の
そ
の
ト
マ
ト
は
日
本
人
向
け
の
味
と
色
で
は
三
、
赤
い
濃
い
色
な
の
で
・
日
本
の
も
の
と
交
配
を
繰
り
返
し
て
、
鰻
向
け
の
味
と
色
を
研
究
し
実
験
し
て
い
る
と
.
』
ろ
で
、
ま
だ
、
す
ぐ
に
市
販
と
い
-
と
こ
ろ
に
は
踏
み
切
れ
な
い
と
感
じ
て
い
ま
た
、
先
程
い
い
忘
れ
ま
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
三
有
饗
品
法
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
・
ア
メ
リ
カ
で
は
遺
伝
子
組
換
え
食
品
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は
問
題
な
い
と
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
有
機
食
品
の
範
疇
に
入
れ
る
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
入
れ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
遺
伝
子
組
換
え
し
た
も
の
は
外
す
と
い
う
こ
と
で
な
い
案
が
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
と
い
う
の
は
、
一
般
か
ら
意
見
を
公
募
し
ま
す
か
ら
、
意
見
を
問
う
た
と
こ
ろ
が
二
〇
万
通
の
反
対
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
の
で
、
「
入
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
決
め
た
と
い
う
こ
と
が
五
月
に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ア
メ
リ
ヵ
へ
は
い
ろ
い
ろ
な
感
情
を
持
ち
ま
す
が
、
二
〇
万
通
の
反
対
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
が
き
ち
ん
と
活
か
さ
れ
る
と
い
う
面
は
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
S
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
話
も
E
U
の
話
も
大
変
お
も
し
ろ
く
て
ま
だ
ま
だ
伺
い
た
い
気
も
し
ま
す
が
、
皆
さ
ん
方
か
ら
質
問
あ
り
ま
し
た
ら
ど
う
ぞ
。
少
し
話
題
を
変
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
お
話
の
締
め
く
く
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
の
正
田
さ
ん
の
お
話
の
中
で
、
後
半
退
席
し
て
伺
っ
て
な
い
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
こ
う
話
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
行
政
と
い
う
も
の
は
、
特
に
日
本
の
行
政
、
国
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
ま
あ
ま
あ
こ
の
程
度
や
っ
て
お
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
正
田
さ
ん
は
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
徹
底
し
て
「
消
費
者
の
利
益
、
権
利
」
を
考
え
な
く
て
は
本
当
の
消
費
者
行
政
と
は
い
え
な
い
と
い
う
お
考
え
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
の
お
話
を
伺
っ
て
い
ま
し
て
も
、
こ
う
い
う
重
要
な
問
題
で
、
「
こ
れ
ぐ
ら
い
で
今
の
と
こ
ろ
は
よ
か
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
は
困
る
と
思
い
ま
す
。
消
費
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
徹
底
的
に
そ
の
利
益
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
の
重
要
さ
を
教
え
て
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。
残
り
の
時
間
で
、
一
九
四
八
年
創
立
で
ち
ょ
う
ど
五
〇
年
を
迎
え
る
主
婦
連
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。
初
代
会
長
は
「奥
む
め
お
」
と
い
わ
れ
る
方
で
、
昨
年
七
月
七
日
の
七
夕
の
日
に
一
〇
一
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
な
ん
て
素
敵
な
人
生
を
送
ら
れ
た
か
な
と
思
い
ま
す
。
主
婦
連
の
こ
と
を
先
程
少
し
お
話
下
さ
い
ま
し
た
が
、
和
田
さ
ん
が
ど
う
い
う
こ
と
で
消
費
者
問
題
に
関
心
を
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
関
わ
り
を
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
ま
た
、
ご
く
初
期
か
ら
お
入
り
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
お
話
に
あ
り
ま
し
た
86
消費者行政への期待を語る
け
れ
ど
も
、
そ
の
辺
を
少
し
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
w
私
は
結
婚
を
し
ま
し
て
、
一
緒
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た
夫
の
母
が
主
婦
連
の
揚
に
関
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
・
今
で
も
私
を
こ
う
い
、つ
道
へ
繋
げ
て
く
れ
た
.」
と
を
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
「含
は
子
ど
も
の
お
や
つ
の
蕃
が
あ
る
か
ら
・
子
ど
も
は
私
が
見
て
い
て
あ
げ
る
か
ら
い
っ
て
ら
つ
し
ゃ
い
」
、
「含
は
君
運
動
が
あ
る
か
ら
・
私
は
ち
ょ
っ
と
草
臥
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
な
た
い
っ
て
き
て
よ
」
と
、
そ
の
頃
は
子
ど
も
二
人
は
小
さ
か
っ
た
の
で
、
一
ヶ
月
に
一
回
か
二
回
か
・
母
が
水
を
向
け
て
く
れ
た
と
き
に
で
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
と
い
、つ
の
が
、
ま
た
表
示
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
例
え
ば
合
成
レ
モ
ン
の
問
題
が
で
て
き
た
の
が
・
私
が
入
っ
て
し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
の
.
」
と
で
し
た
。
あ
の
と
き
の
コ
了
シ
ャ
ル
と
い
う
の
は
レ
モ
ン
か
ら
ぼ
た
ぼ
た
ぼ
た
と
垂
れ
て
い
て
・
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
合
成
だ
と
い
・つ
、」
と
で
し
た
.
「
な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
詳
さ
れ
る
の
だ
ろ
・つ
か
」
と
・
私
が
な
ん
と
な
く
表
示
に
関
わ
り
を
持
っ
た
の
が
そ
の
辺
の
と
.
」
ろ
で
し
た
。
買
い
手
と
売
り
手
と
い
う
の
は
信
頼
関
係
な
立
場
で
あ
る
は
ず
だ
し
・
δ
。
円
出
し
て
表
示
に
よ
っ
て
そ
の
中
身
が
何
か
知
っ
た
上
で
私
た
ち
は
買
い
物
を
し
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
・
そ
ん
姦
つ
き
表
示
・
消
薯
が
肇
す
る
よ
、つ
な
表
示
が
な
ぜ
ま
か
り
通
っ
て
い
る
の
か
。
主
婦
連
で
、
市
販
さ
れ
て
い
た
果
実
飲
料
を
そ
の
頃
の
商
品
試
験
室
・
高
田
が
担
当
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
試
験
を
し
ま
し
た
。
ジ
テ
ス
と
い
い
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
色
付
き
水
・
合
成
着
色
・
合
成
甘
味
料
の
色
付
き
水
、
香
料
の
香
り
つ
け
と
い
う
も
の
が
ど
う
ど
う
と
ジ
テ
ス
と
し
て
ま
か
り
通
っ
て
い
ま
し
た
・
な
ぜ
そ
の
よ
、つ
な
.」
と
が
ま
か
り
通
る
の
か
と
い
う
怒
り
と
、
そ
れ
か
ら
も
う
;
は
・
「
こ
う
や
っ
て
や
っ
三
よ
う
・
あ
あ
や
っ
三
よ
、つ
、
調
べ
三
よ
、つ
」
と
い
・つ
よ
・つ
な
.」
と
を
、
自
分
天
で
も
や
り
ま
し
た
し
、
仲
間
で
や
っ
て
い
っ
て
・
だ
ん
だ
ん
そ
れ
が
+
歩
求
め
三
て
も
塞
ぐ
ら
い
し
か
前
進
に
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
・
何
か
;
そ
こ
で
と
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
き
の
そ
の
喜
び
と
い
う
の
で
し
ょ
・つ
か
。
苦
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
し
、
つ
ら
い
思
い
も
し
ま
し
た
・
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例
え
ば
お
風
呂
屋
さ
ん
、
大
衆
浴
場
の
料
金
の
値
上
げ
問
題
を
す
る
と
き
で
し
た
。
お
風
呂
屋
さ
ん
の
真
向
か
い
の
家
へ
頼
み
込
ん
で
入
れ
て
も
ら
っ
て
、
お
風
呂
屋
さ
ん
に
何
人
入
っ
て
い
る
か
を
カ
ウ
ン
ト
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
一
時
間
ぐ
ら
い
ず
つ
交
代
で
や
り
ま
し
て
、
母
た
ち
も
交
代
で
し
ま
し
た
。
私
が
一
番
若
か
っ
た
の
で
、
交
代
し
て
出
た
と
き
に
「
何
を
や
っ
て
い
た
ん
だ
」
と
途
端
に
囲
ま
れ
ま
し
た
。
悪
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
逃
げ
も
隠
れ
も
せ
ず
、
「
人
数
を
調
べ
て
い
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
問
い
に
、
「
は
い
、
そ
う
で
す
」
と
い
い
ま
し
た
。
脅
し
的
な
こ
と
も
ず
い
ぶ
ん
い
っ
て
い
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
で
そ
の
よ
う
な
思
い
を
し
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
皆
で
「だ
ま
っ
て
い
ち
ゃ
だ
め
」
、
「何
か
苦
情
が
あ
る
と
き
は
声
を
出
し
て
い
こ
う
」
と
い
う
こ
と
で
今
ま
で
続
い
て
き
た
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
S
も
う
一
つ
私
の
方
か
ら
伺
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
主
婦
連
に
つ
い
て
、
外
か
ら
拝
見
し
て
い
る
と
、
特
に
感
心
し
ま
す
の
は
、
テ
ー
マ
別
に
担
当
さ
れ
て
い
て
、
担
当
さ
れ
て
い
る
方
が
非
常
に
熱
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
私
な
ど
も
非
常
に
議
論
の
し
が
い
が
あ
り
ま
す
。
主
婦
連
の
活
動
の
中
で
ど
う
い
う
点
が
良
い
点
だ
と
思
わ
れ
る
か
、
こ
れ
は
そ
う
い
う
活
動
を
だ
ん
だ
ん
み
ん
な
で
良
く
し
て
い
く
た
め
に
非
常
に
大
事
な
、
何
か
内
部
に
あ
る
こ
う
い
う
点
が
よ
く
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
願
い
し
ま
す
。
W
こ
う
い
う
点
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
正
直
な
と
こ
ろ
、
こ
れ
か
ら
の
主
婦
連
、
あ
る
い
は
消
費
者
運
動
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
悩
み
の
方
が
は
る
か
に
大
き
い
も
の
で
す
か
ら
、
せ
っ
か
く
い
い
と
こ
ろ
に
水
を
向
け
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
主
婦
会
館
が
新
し
く
な
っ
た
と
き
に
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
若
い
人
た
ち
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
て
い
く
と
き
に
、
「
ど
う
い
う
消
費
者
運
動
を
」
と
い
う
こ
と
を
悩
み
に
悩
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
主
婦
連
が
発
足
し
た
当
時
、
消
費
者
と
い
う
の
は
だ
い
た
い
主
婦
が
多
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
「
主
婦
連
合
会
」
と
い
う
名
前
を
88
消費者行政への期待を語る
つ
け
て
、
「含
主
婦
邊
。
含
と
い
・つ
名
前
は
ち
ょ
っ
と
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
・
男
性
の
方
か
ら
の
「
入
れ
な
い
の
で
す
か
」
と
い
・つ
問
い
に
は
、
賛
助
会
員
と
か
の
制
度
が
あ
る
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
・
今
消
薯
と
い
、つ
の
は
も
っ
と
広
が
っ
て
い
ま
す
。
婆
者
問
題
と
い
う
の
は
、
「
お
米
が
足
り
な
い
」
と
い
、ヱ
妥
辱
ま
つ
た
ぐ
違
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
は
、
百
人
の
婆
者
に
意
見
を
聞
い
た
ら
百
人
か
ら
同
じ
答
え
が
出
て
き
ま
し
た
・
今
は
非
常
に
譲
化
し
て
い
ま
す
。
例
、え
ば
「
遺
伝
子
組
換
、え
食
・叩
」
に
つ
い
て
は
塞
性
に
疑
問
を
感
じ
・
表
示
を
求
め
る
婆
者
が
多
く
・
消
萎
の
声
は
大
き
く
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
つ
い
三
者
択
馨
え
が
ぱ
っ
と
出
し
に
く
い
問
題
が
増
、凡
て
き
ま
し
た
。
例
、凡
ば
、
税
金
、
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
私
ど
も
、
作
ら
れ
る
際
に
は
反
対
し
ま
し
た
し
・
今
・
と
墓
え
ず
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
三
パ
↓
ン
ト
に
下
げ
る
よ
・つ
に
と
い
う
湯
も
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
婆
税
に
つ
い
て
は
「
反
対
」
で
ま
と
ま
つ
て
い
ま
す
が
、
金
融
問
題
に
な
り
ま
す
と
銀
行
に
公
的
資
金
を
何
故
投
入
す
る
の
か
、
金
融
制
度
の
安
定
は
ζ
暴
保
し
て
い
く
ん
だ
・
私
た
ち
の
預
金
は
ζ
つ
や
っ
て
保
護
さ
れ
る
ん
だ
、
郵
便
貯
金
の
増
大
を
ど
う
評
価
す
る
の
か
そ
の
辺
に
な
り
ま
す
と
・
「
こ
の
点
は
.」
、つ
だ
け
れ
ど
、
だ
け
ど
、』
ん
な
、』
と
も
考
、え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
き
ま
す
・
規
制
緩
和
を
例
に
取
り
ま
す
と
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
宅
配
便
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
郵
便
と
の
競
争
が
で
き
ま
し
た
・
こ
れ
は
わ
か
り
や
す
い
い
い
例
で
す
が
、
ほ
ん
と
・つ
に
規
制
緩
和
だ
け
で
進
ん
で
い
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
・
や
は
り
・
光
の
部
分
と
影
の
部
分
と
の
両
方
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
三
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ろ
い
ろ
な
と
き
に
感
じ
て
い
ま
す
・
国
は
規
制
緩
和
の
大
方
針
を
立
て
て
そ
ち
ら
に
向
か
っ
て
ひ
た
す
ら
走
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
影
の
部
分
が
と
も
す
れ
ば
消
薯
や
弱
い
立
場
の
人
に
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
A
7
向
け
て
い
た
だ
い
た
問
題
で
す
が
、
そ
、つ
い
う
ふ
う
に
譲
化
し
た
と
き
の
消
費
者
問
題
・
主
婦
に
限
っ
て
い
え
ば
・
女
性
の
半
分
が
仕
事
を
も
っ
て
い
る
と
き
に
、
今
ま
で
は
ウ
ィ
多
7
に
会
合
を
も
っ
て
い
ま
し
た
が
・
な
か
な
か
い
ら
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
・
89
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で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
と
き
に
は
主
婦
連
の
メ
ン
バ
ー
に
は
入
っ
て
い
た
だ
か
な
く
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
い
た
だ
く
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
り
調
査
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
面
で
若
い
方
た
ち
へ
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
と
い
う
の
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
ざ
つ
く
ば
ら
ん
に
い
い
ま
す
と
、
今
ま
で
消
費
者
運
動
と
い
う
の
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
先
、
果
た
し
て
消
費
者
運
動
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
通
る
の
だ
ろ
う
か
、
儲
か
ら
な
く
て
も
い
い
け
れ
ど
少
な
く
と
も
足
代
で
あ
る
と
か
あ
る
程
度
の
も
の
は
ペ
イ
で
き
る
よ
う
な
財
政
基
盤
を
も
た
な
い
と
、
消
費
者
運
動
と
い
う
の
は
な
か
な
か
広
が
っ
て
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
消
費
者
問
題
は
大
変
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し
て
、
ス
タ
ー
ト
の
頃
と
違
っ
て
法
律
に
関
わ
る
も
の
が
非
常
に
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
学
者
の
方
々
あ
る
い
は
弁
護
士
の
先
生
方
と
ご
一
緒
に
、
弁
護
士
の
先
生
方
に
は
手
弁
当
で
い
ろ
い
ろ
な
応
援
を
し
て
い
た
だ
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
ジ
ュ
ー
ス
裁
判
、
灯
油
裁
判
な
ど
実
際
訴
訟
の
と
き
に
引
き
受
け
て
い
た
だ
い
た
先
生
に
は
、
お
礼
の
申
し
よ
う
の
な
い
い
く
つ
か
の
例
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
消
費
者
問
題
は
非
常
に
広
が
り
を
も
っ
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
で
あ
る
と
か
、
消
費
者
契
約
法
、
情
報
公
開
法
な
ど
に
な
り
ま
す
と
、
一
般
の
人
た
ち
に
運
動
を
広
げ
る
難
し
さ
は
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
P
L
法
が
曲
が
り
な
り
に
も
通
り
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
私
た
ち
の
た
め
の
運
用
を
注
目
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
P
L
法
の
と
き
に
も
大
変
で
し
た
が
、
消
費
者
契
約
法
に
な
り
ま
す
と
、
も
う
一
つ
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
を
き
ち
ん
と
運
動
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
国
際
化
し
て
い
る
中
で
、
日
本
の
中
だ
け
の
こ
と
を
考
え
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
医
療
、
介
護
の
問
題
な
ど
、
消
費
者
問
題
と
し
て
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
い
問
題
。
「
介
護
保
険
」
、
こ
の
導
入
が
決
ま
っ
た
と
き
、
あ
ち
こ
ち
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
り
ま
し
た
ら
、
非
常
に
賛
成
の
意
見
が
出
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
は
介
護
保
険
料
を
い
く
ら
か
払
っ
て
お
け
ば
、
後
は
寝
た
き
り
に
な
っ
て
も
全
部
面
倒
が
み
て
も
ら
え
る
と
思
う
か
ら
あ
の
数
字
が
出
た
の
だ
90
消費者行政への期待を語る
と
思
い
ま
す
。
今
、
実
施
に
向
け
て
、
ζ
つ
い
・つ
認
定
を
さ
れ
る
か
、
保
険
料
は
聞
違
い
な
巌
集
さ
れ
る
が
・
給
付
は
ど
う
な
の
か
と
い
、つ
.』
と
が
非
常
に
難
し
い
と
い
・つ
よ
・つ
な
、
』
と
ま
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
消
響
問
題
の
広
が
り
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
し
て
、
「人
数
は
少
な
く
て
問
題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
・
S
皆
さ
ん
の
方
か
ら
こ
の
機
会
に
聞
き
た
い
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
す
か
。
嘉
者
B
〕
先
程
の
ダ
イ
オ
キ
・ン
ン
の
お
脂
で
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
が
こ
わ
い
と
い
い
な
が
ら
私
た
ち
が
レ
ジ
袋
な
ど
を
ど
ん
ど
ん
蓼
て
く
る
よ
う
な
生
活
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
は
当
然
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
・
容
器
リ
サ
イ
ク
ル
法
が
で
き
ま
し
た
が
、
企
業
側
か
ら
ど
ん
ど
ん
流
れ
て
き
て
、
私
た
ち
が
使
っ
た
ら
捨
て
て
・
結
局
・
行
政
が
集
め
て
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
.
そ
れ
は
ど
、』
か
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
.
本
当
は
流
れ
出
る
上
の
方
で
も
う
ち
ょ
っ
と
何
と
か
し
て
も
ら
、凡
な
い
も
の
だ
ろ
、つ
か
と
思
い
ま
す
。
そ
、つ
い
っ
た
働
き
か
け
を
す
る
に
は
、
ど
こ
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
で
き
る
の
か
・
行
政
に
「
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
て
も
、
動
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
と
・
私
た
ち
の
力
で
マ
ッ
チ
の
返
品
が
で
き
た
誇
な
、
何
か
大
き
な
力
で
瓶
綴
類
か
と
か
、
紙
は
複
合
し
た
も
の
を
作
っ
て
は
い
け
な
い
と
か
・
そ
ち
ら
の
方
に
動
き
を
か
え
て
砺
な
い
と
ダ
イ
オ
キ
・ン
ン
も
絶
対
に
解
決
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
自
分
が
何
を
し
て
い
い
の
か
も
や
も
や
し
た
気
持
ち
を
カ
カ
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
辺
の
お
考
え
を
お
願
い
し
ま
す
。
w
ま
っ
た
く
同
じ
も
や
も
や
を
か
か
・え
て
育
ま
す
.
出
る
と
こ
ろ
を
絶
套
か
っ
た
ら
・
企
業
の
方
は
ど
ん
ど
ん
流
し
ま
す
・
特
に
今
ま
で
は
、
査
生
産
、
査
消
費
、
消
費
は
美
徳
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
や
っ
て
き
ま
し
た
・
元
の
と
こ
ろ
を
絶
つ
と
か
変
nえ
さ
せ
る
と
か
の
運
動
を
組
ん
で
い
か
な
い
と
、
A
ツ
行
わ
れ
て
い
る
リ
サ
イ
ク
ル
、
リ
字
ナ
ブ
ル
は
回
転
式
に
な
っ
て
い
ま
す
が
・
と
ん
ど
ん
出
て
き
た
も
の
を
、
相
当
な
コ
ス
ト
を
か
け
て
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
い
か
な
い
と
・
リ
サ
イ
ク
ル
だ
け
に
目
が
い
っ
て
し
三
ま
す
.
何
か
形
が
変
わ
っ
て
リ
サ
イ
ク
ル
す
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
・
元
の
と
こ
ろ
か
ら
量
的
に
絶
っ
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て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
が
、
清
水
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
S
大
変
大
き
な
問
題
が
最
後
に
出
て
き
た
と
い
う
感
じ
で
す
。
廃
棄
物
問
題
を
少
し
調
べ
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
で
で
き
た
新
し
い
法
律
、
で
も
二
年
、
三
年
経
つ
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
こ
れ
は
実
際
の
実
施
ま
で
ず
い
ぶ
ん
時
間
が
か
か
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
名
前
が
、
従
来
日
本
と
同
じ
「
廃
棄
物
法
」
で
し
た
。
改
正
に
よ
っ
て
「循
環
経
済
・
廃
棄
物
法
」
に
変
わ
り
ま
し
た
。
頭
に
つ
い
た
循
環
経
済
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
人
間
の
血
が
循
環
す
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
物
質
は
循
環
さ
せ
る
と
い
う
大
変
な
話
な
の
で
す
。
少
な
く
と
も
理
念
と
し
て
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
や
っ
て
い
こ
う
、
何
十
年
か
か
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
循
環
経
済
を
や
ら
な
い
こ
と
に
は
人
間
は
先
々
ゴ
ミ
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
う
い
っ
た
取
り
組
み
を
、
政
府
な
ど
は
調
べ
て
資
料
化
し
て
は
い
ま
す
が
、
日
本
で
本
気
で
や
る
気
を
政
府
に
求
め
て
も
、
行
政
に
求
め
て
も
だ
め
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
、
主
婦
連
を
は
じ
め
、
我
々
が
皆
で
考
え
て
、
「
日
本
で
も
や
ろ
う
、
他
の
国
で
も
や
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
、
「作
る
と
こ
ろ
か
ら
最
後
の
、
自
動
車
で
い
っ
た
ら
す
べ
て
解
体
さ
れ
る
ま
で
を
、
ゴ
ミ
は
ど
う
し
て
も
で
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
こ
ま
で
考
え
な
い
と
将
来
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
、
た
ま
た
ま
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
調
べ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
申
し
上
げ
ま
し
た
。
W
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
問
題
が
非
常
に
多
様
化
し
て
お
り
、
消
費
者
の
方
も
百
人
な
ら
百
人
二
者
択
一
で
い
か
な
い
と
い
う
な
か
で
、
学
者
の
方
と
か
専
門
家
の
方
の
力
が
必
要
だ
と
も
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
や
は
り
毎
日
の
生
活
の
中
か
ら
、
「
こ
ん
な
も
の
売
っ
て
ま
す
よ
、
こ
ん
な
売
り
方
し
て
ま
す
よ
」
と
い
う
声
が
実
っ
て
き
た
と
き
に
運
動
と
い
う
の
は
一
番
強
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
痛
切
に
感
じ
ま
す
。
私
た
ち
は
東
京
に
事
務
所
が
あ
り
、
そ
こ
で
何
か
決
め
て
地
方
へ
お
ろ
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
会
員
の
方
か
ら
「
こ
ん
な
も
の
売
っ
て
た
け
ど
、
こ
れ
お
か
し
く
な
い
?
」
と
い
う
こ
と
が
で
て
き
ま
す
。
私
ど
も
の
会
は
九
州
か
ら
北
海
道
ま
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
皆
で
調
べ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
調
査
を
し
、
そ
れ
を
基
に
し
て
運
動
に
組
ん
で
い
っ
た
と
き
と
い
92
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報
誰
難
難
謡
は姉難
羅
糞
舞
駒謬
蕪
嚢
難
舞
舞
葬
記糧
昆」に舞
譲
肇
葬
隷
物糊
、つ
な
と
、
』
ろ
、
「
絶
対
に
.』
れ
だ
け
は
負
け
な
い
」
と
い
書
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
・
ま
た
、
消
費
者
運
動
と
い
、つ
の
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